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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเสนอขอ้สรุปเชงิทฤษฏเีกีย่วกบั ปรากฏการณ์การมสี่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนประถมศกึษา ในดา้นรปูแบบและลกัษณะการมสี่วนร่วม กระบวนการมสี่วน
ร่วม ระดบัของการมสี่วนร่วม ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิการมสี่วนร่วม ปจัจยัเงื่อนไขในการมสี่วนร่วม ผลกระทบของ
การมสี่วนร่วม และบทบาทของผูเ้กีย่วขอ้ง เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อสร้างทฤษฎฐีานราก เลอืกพื้นทีศ่กึษาโดย
วธิกีารเลอืกเชงิทฤษฎทีีม่ลีกัษณะสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการศกึษา การจดัเกบ็และรวบรวมขอ้มูลด าเนินการ
โดยการสมัภาษณ์ระดบัลกึ การสงัเกตและจดบนัทกึ การวเิคราะหเ์อกสาร และการจดัสนทนากลุ่ม ผู้ใหข้อ้มูลหลกั 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูผูส้อน กลุ่มผูป้กครองนักเรยีน กลุ่มผูน้ าชุมชน กลุ่มนักเรยีน กลุ่มผูบ้รหิารและครูใน
ศนูยอ์ านวยการเครอืขา่ย กลุ่มผูใ้หก้ารนิเทศ ผูน้ าองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ กลุ่มผูม้าศกึษาดงูาน กลุ่มประชาชนผู้
มสีว่นร่วมอย่างสม ่าเสมอในการจดัการศกึษา กลุ่มประชาชนผูม้สี่วนร่วมไม่สม ่าเสมอในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กลุ่มประชาชนผูไ้ม่มสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และกลุ่มคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานรวม 72 
คนและการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชว้ธิแีปลความ และตคีวามหมายขอ้มลู แลว้สรา้งมโนทศัน์ขึน้จากความไวทางทฤษฎ ี
และใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรช์่วยวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ตอนสดุทา้ย 
ผลการวจิยัพบว่า 
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัสถานศกึษา ประกอบด้วย 1)รูปแบบการมสี่วนร่วมกบัองค์การ
บรหิารส่วนต าบล 2) รูปแบบการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 3) รูปแบบการมสี่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานของผู้ปกครอง 4) รูปแบบการมสี่วนร่วมของศษิย์เก่า 5) รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการภาค ี4 ฝา่ย (ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน และผูแ้ทนกรรมการนักเรยีน) 6)รูปแบบการมี
สว่นร่วมขององคก์รต่างๆ ในชุมชน 7)รปูแบบการมสีว่นร่วมของกลุ่มอาชพีและผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชน  
8) รปูแบบการมสีว่นร่วมของประชาชนทัว่ไปในชุมชน 9) รปูแบบการมสีว่นร่วมของหน่วยงานราชการและเจา้หน้าที่
ของรัฐ 10) รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและสถานประกอบการ11) รูปแบบการมีส่วนร่วมของศูนย์
อ านวยการเครอืขา่ยและ 12) รปูแบบการมสีว่นร่วมในการระดมทุน  
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2. กระบวนการมสีว่นร่วม ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 ส ารวจความตอ้งการการส ารวจขอ้มลู 
พืน้ฐาน ขัน้ที ่2 การก าหนดมาตรฐานของสถานศกึษา ขัน้ที ่3 การวางแผนพฒันาสถานศกึษาตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
ขัน้ที ่4 ขัน้การด าเนินการ ขัน้ที ่5 ขัน้การประเมนิผล ขัน้ที ่6 ขัน้การร่วมรบัผลประโยชน์   
 3. ระดบัการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 4 ระดบัคอื 1) ระดบัร่วม
วางแผนตดัสนิใจ 2) ระดบัปฏบิตักิาร 3) ระดบัการรบัประโยชน์ 4) ระดบัการประเมนิผล 
 4. ปจัจยัและเงื่อนไขทีส่ง่ผลต่อการมสีว่นร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย ปจัจยั
และเงื่อนไขภายในโรงเรยีน ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นผูบ้รหิาร ม ี7 ดา้น ปจัจยัดา้นครแูละบุคลากรทางการศกึษา ม ี17 ดา้น 
ปจัจยัดา้นคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ม ี5 ดา้น ปจัจยัดา้นโรงเรยีน ม ี9 ดา้น ปจัจยัและเงื่อนไขภายนอก
โรงเรียน ประกอบด้วย 1) ปจัจยัด้านชุมชน มีทัง้หมด 19 ด้าน 2) ปจัจยัด้านการเมอืง มี 4 ด้าน 3) ปจัจยัด้าน
งบประมาณ 4) ปจัจยัด้านวฒันธรรม 5) ปจัจยัด้านทรพัยากรและสภาพแวดล้อมในชุมชน 6) ปจัจยัด้าน สื่อและ
เทคโนโลยี 7)ปจัจัยที่เกิดจากข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา      
(องคก์ารมหาชน) 
 5. ยุทธศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการมสีว่นร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานประกอบดว้ย  
1) ยุทธศาสตรก์ารศกึษาสภาพแวดล้อมชุมชน 2) ยุทธศาสตรก์ารศกึษาประวตัิความเป็นมาและสภาพชุมชน 3) 
ยุทธศาสตรก์ารศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและสภาพปจัจุบนัของสถานศกึษา 4) ยุทธศาสตรก์ารปรบับุคลกิภาพการ
ท างานของผูบ้รหิารสถานศกึษา 5) ยุทธศาสตรก์ารปรบับุคลกิภาพการท างานของครแูละบุคลากรทางการศกึษา และ 
6) ยุทธศาสตรก์ารปรบัปรุงวธิกีารด าเนินงานและผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 
 6. ผลกระทบของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประกอบด้วยผลกระทบต่อ
นกัเรยีน ผลกระทบต่อครแูละบุคลากรทางการศกึษา ผลกระทบต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลกระทบ
ต่อชุมชน และผลกระทบต่อโรงเรยีน   
 7. บทบาทของผูม้สีว่นร่วมในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย บทบาทของผูบ้รหิาร บทบาทของ
ครแูละบุคลากรทางการศกึษา บทบาทของผูเ้รยีน บทบาท ของผูป้กครอง บทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน บทบาทขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล และ บทบาทการมสีว่นร่วมของชุมชน  
 8. การเขา้มามสีว่นร่วมของชุมชน ประกอบดว้ย การมสีว่นร่วม 4 ลกัษณะ คอื 1) การมสีว่นร่วมในการร่วม
คดิและตัดสนิใจ 2) การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและร่วมด าเนินงาน 3) การมสี่วนร่วมควบคุม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน 4) การมสีว่นร่วมในการรบับรกิารและรบัความช่วยเหลอืจากโรงเรยีน   
9. วธิกีารในการเขา้มามสีว่น ประกอบดว้ย 2 วธิ ีคอื 1) การเขา้มามสีว่นร่วมโดยความสมคัร 
ใจหรอือาสาสมคัร 2) การมสีว่นร่วมโดยการถูกชกัจงูหรอืชกัชวน   
10. อุปสรรคต่อการมสีว่นร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย  
3 บรบิท คอื บรบิทจากโรงเรยีนและผูบ้รหิาร บรบิทดา้นผูป้กครอง และบรบิทดา้นชุมชน 
 
ค าส าคญั : การมสี่วนรว่ม, การมสี่วนรว่มของชุมชน, ทฤษฎฐีานราก, การจดัการศกึษา 
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Abstract 
          The purpose of this study was to present theoretical conclusions on the phenomena of 
community participation in managing education in primary schools   in terms of models and characteristics 
of participation, processes of participation, degrees of participation, strategies of participation, factors and 
conditions of participation, effects of participation and roles of those concerned as well. This qualitative 
research aimed to construct a grounded theory by selecting areas for the study through theoretical   
sampling consistent with the research objectives. Data collection was done through in-depth interviews, 
observation and records, documentary analysis and focus group discussion. The key informants included 
school administrators, teachers, groups of parents/guardians, groups of community leaders, groups of 
students, groups of administrators and teachers at network centers, groups of educational supervisors. 
groups of executives in local administration organizations, groups of members of study tours, groups of 
regular and irregular participants in managing education, as well as groups of those with no participation a 
total of 72 Data were analyzed using interpretation followed by constructing concepts through the 
theoretical sensitivity. Eventually, data were analyzed by the computer programs. The findings were as 
follows: 
  1. The models of participation in educational management of the schools and communities 
comprised the following models : 1)participation with local administration organizations, 2)participation of  
the school boards, 3)participation of parents/guardians, 4)participation of alumni, 5)participation of 
representatives from 4 parties (teachers, parents/guardians, communities and student committees), 
6)participation of various organizations in communities, 7)participation of occupational groups, 
entrepreneurs and community enterprises, 8)general public in communities 9)participation of public sectors 
and authorities, 10)participation of private sectors and workplaces, 11)participation of  network centers, 
12)participation of fund raisers. 
 2. The procedure of participation was composed of : 1)survey of needs and basic information, 
2)setting up the school standards, 3)planning the school development based on school vision and mission, 
4)action, 5)evaluation and 6)getting benefits. 
          3. The degrees of managing basic education included the following levels : 1) planning and 
decision making, 2) action, 3) getting benefit and 4) evaluation.    
 4. The factors and conditions of participation affecting basic educational management comprised-
factors and conditions in the schools consisting of : Factors on school administrators were composed of 7 
factors , factors on teachers and educational personnel included 7 factors, factors on school board 
members comprised 5 factors. And factors on schools consisted of 9 factors.  Factors outside the schools 
comprised : 1) Factors on community included : 20 factors 2) Factors on politics 3) Factors on budgeting 4) 
Factors on cultures 5) Factors on school resources and environment  6) Factors on instructional materials 
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and technologies 7) Factors on suggestions from the Office for National Education Standards and Quality 
Assessment  
 5. Strategies to promote community participation in basic educational implementation were 
composed of the following strategies : school conditions and environment, study of community 
backgrounds and history, study of current backgrounds and history of the schools, adjustment of job 
performances among the school administrators, adjustment of job performances of the teachers and 
educational personnel, and improvement of school performances and effects as well 
          6. The effects of basic educational implementation of communities were composed of the following 
: effects on the students, on the teachers, on the school committees, on the communities as well as on the 
schools  
7. The roles of the stakeholders in implementing basic education included : the roles  
of the school administrators, the roles of the teachers and educational personnel, the roles of the learners, 
the roles of parents/guardians, the roles of the school boards, the roles of the local administration 
organizations and the roles of community participation 
          8. The community participation consisted of the following characteristics : 1) participation in 
collaborative thinking and decision making, 2) participation in support and collaboration, 3) participation in 
controlling and overseeing the school performances, 4) participation in getting services and assistances 
from the schools.  
9. The means of participation included : 1) voluntary participation and 2) participation  
by being lured or persuaded.          
 10. The obstacles toward community participation in managing basic education: comprised the 
context of the schools and school administrators, the context of the parents/guardians and the context of 
communities  
 
Keywords: Community Participation, Grounded theory, Educational Management 
 
บทน า 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ไดก้ าหนดหลกัการจดัการศกึษาใหส้งัคมมสีว่นร่วมในการจดั
การศกึษาโดยมกีารกระจายอ านาจสู่เขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ การจดัระบบ
โครงสรา้งและกระบวนการจดัการศกึษาใหย้ดึหลกัการมสี่วนร่วมของบุคคล ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น 
โดยให้บุคคลองค์กรดังกล่าวนัน้ให้สามารถเป็นผู้จ ัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและ
ทรพัยากรอื่นใหแ้ก่สถานศกึษาและมสี่วนรบัค่าใชจ้่ายทางการศกึษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็นทัง้นี้ใหร้ฐั
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรพัยากรดงักล่าวโดยการสนับสนุน การ
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อุดหนุนและใชม้าตรการลดหย่อนหรอืยกเวน้ภาษตีามความเหมาะสมและความจ าเป็นนอกจากนี้ในหมวด 7 เรื่องคร ู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษาก าหนดใหห้น่วยงานทางการศกึษาระดมทรพัยากรบุคคลในชุมชนใหม้สี่วน
ร่วมในการจดัการศกึษา    
อย่างไรกต็าม แมว้่าจะไดม้กีารก าหนดนโยบายส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนทางการศกึษาอย่าง
ชดัเจนต่อเนื่อง แต่จากการประเมินผลของพฒันาการศกึษาที่ผ่ านมาพบว่าภาคส่วนต่างๆ ยงัเขา้มามีส่วนร่วม
ทางการศกึษาน้อยมาก ภาครฐัยงัคงรบัภาระในเกอืบทุกภารกิจเป็นส่วนใหญ่โดยรายจ่ายด้านการศึกษามาจาก
ภาครฐั   ขณะทีภ่าคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาในสดัส่วนน้อยมากในส่วนของบทบาทการเขา้มามี
สว่นร่วมยงัเป็นการร่วมจดัและสนบัสนุนการศกึษาเป็นส่วนใหญ่ แต่การเขา้มาร่วมก าหนดนโยบาย ตดัสนิใจ ก ากบั 
ตดิตามและตรวจสอบยงัมน้ีอย [1] นอกจากนี้บทบาทการเขา้มามสีว่นร่วมรบัภาระค่าใชจ้่ายทางการศกึษาและระดม
ทรพัยากรเพื่อการศกึษาของทุกภาคส่วนซึ่งตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติก าหนดให้เขา้มา ร่วมรบัภาระ
ค่าใชจ้่ายตามความเหมาะสมและระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษากพ็บว่าสดัส่วนงบประมาณในส่วนนี้ยงัมไีม่มากนัก 
ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ค้นพบของนักวจิยัหลายท่านที่พบว่าการมสี่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนเป็น
เรื่องของการบริจาคเงินและวสัดุสิง่ของมีมากกว่าการมสี่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตดัสนิใจ และการมสี่วนร่วม
ควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศกึษา และยงัได้กล่าวถึงปญัหาการมสี่วนร่วมว่าเกดิจากสาเหตุหลาย
ประการซึ่งสามารถสรุปเป็นประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ ประการแรก ทศันคตขิองผูบ้รหิารและครูทีม่องว่าชุมชนมคีวามรู้
น้อยสถานศกึษาจงึไม่เอาใจใสท่ีจ่ะถามความเหน็ ดงันัน้สถานศกึษาจงึเป็นผูก้ าหนดสิง่ทีจ่ะท าและวธิดี าเนินการเอง 
แล้วจงึให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมสนับสนุน การประเมนิความส าเรจ็ในการท างานร่วมกนัระหว่างสถานศกึษากบั
ชุมชนจงึประเมนิจากจ านวนเงนิและสิง่ของที่รบับรจิาค ประการทีส่อง ลกัษณะของความเป็นราชการของผู้บรหิาร
และครทู าใหส้ถานศกึษาแปลกแยกจากชุมชน ครูไม่เอาใจใส่ทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนใหม้ากขึน้และไม่เหน็
ความส าคญัของการสรา้งความคุน้เคยกบัชุมชน ชุมชนจงึไม่กลา้เขา้มาท าความสนิทสนมคุน้เคยกบัครู ผูบ้รหิารและ
ครจูงึไม่ทราบว่าบุคคลในชมุชนคนใดมคีวามรู ้ความสามารถและศกัยภาพเรื่องใด การเขา้มามสีว่นร่วมของชมุชนกบั
สถานศกึษาในการจดัการศกึษาจงึเกดิปญัหาอุปสรรค ประการทีส่าม สถานศกึษาขาดแนวความคดิทีเ่หมาะสมใน
การท างานร่วมกบัชุมชน หวงัเพยีงทีจ่ะใหชุ้มชนเขา้มามสีว่นร่วมในการสนบัสนุนดา้นทรพัยากรเพยีงฝ่ายเดยีว โดย
สถานศึกษาไม่คดิที่จะท าในสิง่ที่จะเป็นการช่วยพฒันาชุมชนด้านอื่นที่นอกเหนือไปจากการให้การศกึษาแก่บุตร
หลานของประชาชนในชุมชน และประการสุดทา้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษาท างานโดยยดึความคดิของตนเองเป็นหลกั 
ชุมชนจงึไม่กลา้เขา้มามสีว่นร่วมอย่างเตม็ศกัยภาพ ชุมชนจงึมคีวามรูส้กึว่าการจดัการศกึษาเป็นหน้าทีข่องโรงเรยีน
ฝา่ยเดยีว การมสีว่นร่วมของชุมชนทีม่ต่ีอโรงเรยีน จงึเป็นการเขา้มาเกีย่วขอ้งและใหค้วามร่วมมอืในการจดักจิกรรม
เท่านัน้ การจดัการศกึษาในชุมชนจงึไม่สามารถสนองความต้องการของชุมชนได้แมว้่าจะมคีวามพยายามที่ จะให้
โรงเรียนและชุมชนมสี่วนร่วมกนัในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน แต่ในทางปฏบิตัิยงัคงมปีญัหาเพราะชุมชนยงัมี
แนวคดิเรื่องการมสีว่นร่วมกนัในการจดัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั [3-4,7-13,15-16]  
จากการศกึษาเบือ้งตน้ของผูว้จิยัพบว่ายงัมโีรงเรยีนจ านวนหนึ่งทีชุ่มชนมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษาอย่าง
ได้ผล และประสบความส าเร็จในการบริหารงาน เป็นที่นิยมของผู้ปกครองและนักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องใน
การศกึษา จงึเป็นจุดสนใจในการศกึษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพฒันาการศึกษาและประกอบกบัผู้วจิยัเป็น
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีน สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึมคีวามตระหนักทีจ่ะศกึษา 
แนวคดิทีจ่ะใหชุ้มชนได้ร่วมพฒันาจดัการศกึษาอย่างไดผ้ล และประสบผลส าเรจ็โดยเฉพาะ ในโรงเรยีนทีม่ผีลงาน
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ดเีด่น ซึ่งชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อศกึษาการมสี่วนร่วมของชุมชน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
พฒันาปรบัปรุงแกไ้ขอนัจะน าไปสู่การบรรลุซึง่เป้าหมายของการจดัการศกึษาในยุคโลกาภวิตัน์ และเป็นนวตักรรม
ทางการบรหิารการศกึษาที่ส าคญั ที่จะน าไปขยายผลกบัโรงเรยีนอื่นๆ รวมทัง้จะช่วยให้ได้ค าตอบหรอืขอ้ค้นพบ
แนวทางหรอืรูปแบบในการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาที่เหมาะสมโดยใช้กระบวนทศัน์ในการศกึษา
ชุมชนในปจัจุบนัที่เน้นการวิจยัโดยอาศยัวธิีวทิยาการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research methodology) 
การศกึษาทฤษฏฐีานราก (Grounded theory study) เป็นวธิกีารหนึ่งทีท่ าใหไ้ดอ้งคค์วามรูใ้หม่ในเชงิทฤษฏจีาก
บรบิทแบบไทย ซึง่มนีกัการศกึษาหลายท่านทีไ่ดน้ าเทคนิคการวจิยัโดยใชท้ฤษฏฐีานรากมาใชใ้นวงการศกึษา จนได้
ขอ้สรุปเชงิทฤษฎทีีม่ปีระโยชน์ในการพฒันาการศกึษาของชาต ิในดา้นต่างๆ [2,5-6,14]   
ซึง่จากการศกึษางานวจิยัข้างต้นผูว้จิยัเหน็ว่า ทฤษฎฐีานรากสามารถทีจ่ะน ามาใชใ้นการศกึษาการมสี่วน
ร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาการศกึษา รวมทัง้สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในโรงเรยีนทีม่บีรบิทใกลเ้คยีงกนัเพื่อความมปีระสทิธผิลของการจดัการศกึษาโดยรวมต่อไป  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อเสนอขอ้สรุปเชงิทฤษฏเีกีย่วกบั ปรากฏการณ์การมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของโรงเรยีนประถมศกึษา ในด้านรูปแบบและลกัษณะการมสี่วนร่วม  กระบวนการการมสี่วนร่วม ระดบัของการมี
ส่วนร่วม ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการมสี่วนร่วม ปจัจยัเงื่อนไขในการมสี่วนร่วม ผลกระทบของการมสี่วนร่วม และ
บทบาทของผูเ้กีย่วขอ้ง   
 
อปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั 
 เน่ืองจากการวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเพื่อแสวงหาความรูแ้ละท าความเขา้ใจเกีย่วกบัปรากฏการณ์การมสี่วน
ร่วมของชุมชนในจดัการศกึษาของโรงเรยีนประถมศกึษา ซึ่งเป็นการศกึษาเพื่อหาขอ้สรุปเชงิทฤษฎ ี(Theoretical 
generating) ไม่ใช่การวจิยัเพื่อมุ่งทดสอบสมมุติฐานเชงิทฤษฎ(ีAssumption theoretical  testing) ชุมชนและ
โรงเรยีนที่เลอืกศกึษาจงึเป็นตวัแทนของชุมชนและโรงเรยีนที่มลีกัษณะเฉพาะที่จะให้ขอ้มูลเพื่อน าไปสู่การสร้าง
ทฤษฎีฐานราก (Grounded theory Approach) การศกึษานี้ จงึเลอืกศกึษาจากชุมชนและโรงเรยีนที่มลีกัษณะที่
สามารถเป็นตวัแทนของชุมชนทัว่ไปได ้โดยผลจากการศกึษานี้จะเป็นแนวทางส าหรบัการคาดท านายสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้
ในชุมชนและโรงเรยีนอื่นทีม่สีภาพเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง วฒันธรรมและวถิชีวีติทีม่ลีกัษณะและเงื่อนไขคลา้ยคลงึ
กบัชุมชนทีศ่กึษาได ้
 ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตของเน้ือหาโดยมุ่งศกึษาปรากฏการณ์การมสีว่นร่วมของชุมชน ในจดัการศกึษาใน
โรงเรยีนประถมศกึษา ในด้านรูปแบบและลกัษณะการมสี่วนร่วม กระบวนการมสี่วนร่วม ระดบัของการมสี่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์การสรา้งการมสี่วนร่วม ปจัจยัเงื่อนไขในการมสี่วนร่วมผลกระทบของการมสี่วนร่วม และบทบาทของ
ผูเ้กีย่วขอ้ง ระยะเวลาเกบ็ขอ้มลูในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554 และ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 
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 การเลือกพืน้ท่ีการศึกษา 
  การเลอืกชุมชนและโรงเรียนในการด าเนินการวจิยัครัง้นี้ เป็นการเลือกโดยอาศยัการเลอืกเชิง
ทฤษฏ ี(Theoretical sampling) เพื่อศึกษาเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและสอบถามจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒ ิศกึษานิเทศก์ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อคดัเลอืกโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ทีม่คีวามโดดเด่น (Outstanding school) ในดา้นการมสี่วนร่วมของชุมชนและดา้นการจดัการศกึษาเป็นที่
ยอมรบัโดยใช้เกณฑ์เบื้องต้นในการคดัเลือกโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่เป็นโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา จาก
ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา เป็นโรงเรยีนที่ได้รบัรางวลัดเีด่นในระดบัต่างๆ และมี
ผลงานเป็นทีป่รากฏ เป็นโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนต้นแบบของหน่วยงานต้นสงักดั เป็นโรงเรยีนที่
ไดร้บัการยอมรบัของชุมชนและชมุชนมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษาเป็นอย่างด ีชุมชนซึง่เป็นเขตบรกิารของโรงเรยีน
มีหลายหมู่บ้าน ประชากรมีความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม ประกอบอาชีพมีที่อยู่เป็นหลกัแหล่งสามารถ
ตรวจสอบได ้ประสทิธผิลของการบรหิารโรงเรยีนเป็นทีป่ระจกัษ์ทัง้คุณภาพของนกัเรยีน คร ูผูบ้รหิารโรงเรยีน และมี
ปรากฏการณ์ของการมสีว่นร่วมของชุมชนและโรงเรยีนในการจดัการศกึษาเป็นอย่างด ี 
 ผูใ้ห้ข้อมูลหลกั 
  ผูใ้หข้อ้มลูหลกั คอื กลุ่มคนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา ซึง่ผูว้จิยัไดว้างแผน
การศกึษาจากกลุ่มบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมปรากฏการณ์ที่ศกึษาตามวตัถุประสงค์ ผู้วจิยัได้ท าการคดัเลอืก โดย
แบ่งเป็นกลุ่มบุคคลหลกัในเบื้องต้น ดงันี้ ผู้บรหิารสถานศกึษา กลุ่มครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรยีน กลุ่มผู้น าชุมชน 
กลุ่มนกัเรยีน  กลุ่มผูบ้รหิารและครใูนกลุ่มโรงเรยีนหรอืศนูยอ์ านวยการเครอืขา่ย กลุ่มผูใ้หก้ารนิเทศ ผูน้ าองคก์รส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มผู้มาศึกษาดูงาน กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนร่วมอย่างสม ่า เสมอในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน กลุ่ม
ประชาชนผูม้สีว่นร่วมไม่สม ่าเสมอในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กลุ่มประชาชนผูไ้ม่มสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน และกลุ่มคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 เครือ่งมือในการด าเนินการวิจยั 
  ในการด าเนินการวจิยัในครัง้นี้ เป็นวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพทีม่เีครื่องมอืวจิยัประกอบดว้ย ผูว้จิยั
และผูช้่วยผูว้จิยั เครื่องอดัเทป ระบบดจิติอล อุปกรณ์จดักจิกรรมกลุ่ม และอุปกรณ์เสนอขอ้มลูสาธารณะ กลอ้ง
ถ่ายภาพวดีโีอดจิติอล กลอ้งถ่ายภาพนิ่ง แนวค าถามสมัภาษณ์เชงิลกึในการมสีว่นร่วมในการจดัการศกึษา แนว
สนทนากลุ่มในการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา แนวการสงัเกตในการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา และแนว
ค าถามเพื่อใหส้มาชกิกลุ่มสะทอ้นการสนทนากลุ่ม 
 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัใชว้ธิกีารในการศกึษารวบรวมขอ้มลู 4 วธิกีารหลกั คอืการศกึษาขอ้มลูประเภทเอกสาร การ
สมัภาษณ์ระดบัลกึ (In-depth Interview) การจดักลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) และวธิกีารสงัเกตและจด
บนัทกึ (Observation and Field-Note)         
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 การตรวจสอบคณุภาพความน่าเช่ือถือได้ของข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดท้ าการตรวจสอบขอ้มลูตลอดกระบวนการวจิยั เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอื 
(Reliability) ของผลการวจิยั โดยใชว้ธิกีารตรวจสอบแบบสามเสา้ (Methodological Triangulation)  
 การวิเคราะหข์้อมูล 
  การวเิคราะหข์อ้มลูจะมขี ัน้ตอน 4 ขัน้ ตามแนวคดิของ Strauss and Corbin [17] ดงันี้  
  1. เปิดรหสั (Open coding) ขอ้มลูทีไ่ดร้บัการวเิคราะหอ์ย่างละเอยีด เพื่อหาความสอดคลอ้งทีจ่ะ
สะทอ้นประเภทหรอืแก่นทีอ่ยู่ของขอ้มลู หลงัจากแยกประเภทแลว้ กจ็ะศกึษาต่อเพื่อหาคุณสมบตัทิีจ่ะแยกแยะแต่ละ
ประเภทได ้โดยทัว่ไป การเปิดรหสัจะหมายถงึการท าใหข้อ้มลูลดลงเป็นหน่วยย่อย 
  2. หาแก่นของรหสั (Axial coding) จะสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทใหญ่และย่อยโดยจะเน้น
ไปทีเ่งื่อนไขทีม่บีรบิททีเ่กีย่วขอ้ง กลยุทธท์ีค่นใชเ้พื่อจดัการ ผลลพัธจ์ากกลยุทธน์ัน้ เป็นตน้นกัวจิยัจะท างานสลบักนั
ระหว่างการเกบ็ขอ้มลู เปิดรหสัและหาแก่นของรหสั ทัง้จดัประเภทและความสมัพนัธ์ของขอ้มลูต่างๆ 
  3. เลอืกรหสั (Selective coding) จะเอาประเภทและความสมัพนัธร์วมกนัเพื่อสรา้ง “บท” ซึง่จะ
อธบิายว่า “อะไรเกดิขึน้” ในปรากฏการณ์ทีศ่กึษา 
  4. พฒันาทฤษฏ ี(Development of a theory) ทฤษฏใีนรปูของภาษา รปูภาพ หรอืสมมตฐิาน จะ
เกดิขึน้เพื่ออธบิายปรากฏการณ์ทีส่งสยั ทฤษฏจีะบอกลกัษณะของปรากฏการณ์และอธบิายว่าเงือ่นไขหนึ่งๆ น าไปสู่
การกระท าหนึ่งๆ ไดอ้ย่างไร และการกระท านัน้น าไปสูก่ารกระท าอื่นไดอ้ย่างไร โดยจะเรยีงล าดบัเหตุการณ์เอาไว ้
ผลลพัธก์ค็อืทฤษฏทีีไ่ดม้าจากขอ้มลูทีเ่กบ็มาได ้
 
ผลการวิจยัและข้อสรปุทางทฤษฎี  
 จากผลการวจิยัพบว่าขอ้สรุปทางทฤษฎเีกีย่วกบัการมสีว่นร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของโรงเรยีนประถมศกึษา ประกอบดว้ย  
 1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัสถานศึกษา ประกอบด้วย 1)รูปแบบการมีส่วนร่วมกบัองค์การ
บรหิารสว่นต าบล 2)รปูแบบการมสีว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 3)รูปแบบการมสี่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาขัน้พื้นฐานของผู้ปกครอง 4)รูปแบบการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า 5)รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการภาค ี4 ฝา่ย (ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชน และผูแ้ทนกรรมการนักเรยีน) 6)รูปแบบการมี
ส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในชุมชน 7)รูปแบบการมสี่วนร่วมของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการวสิาหกจิชุมชน 8)
รูปแบบการมสี่วนร่วมของประชาชนทัว่ไปในชุมชน  9)รูปแบบการมสี่วนร่วมของหน่วยงานราชการและเจา้หน้าที่
ของรัฐ 10)รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและสถานประกอบการ 11)รูปแบบการมีส่วนร่วมของศูนย์
อ านวยการเครอืขา่ย และ 12)รปูแบบการมสีว่นร่วมในการระดมทุน    
 2. กระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน คือ ขัน้ที่ 1 ส ารวจความต้องการการส ารวจข้อมูล
พืน้ฐาน ขัน้ที ่2 การก าหนดมาตรฐานของสถานศกึษา ขัน้ที ่3 การวางแผนพฒันาสถานศกึษาตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
ขัน้ที ่4 ขัน้การด าเนินการ ขัน้ที ่5 ขัน้การประเมนิผล และขัน้ที ่6 ขัน้การร่วมรบัผลประโยชน์  
 3. ระดบัการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้พื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ระดบัคอื 1)ระดบัร่วม
วางแผนตดัสนิใจ 2)ระดบัปฏบิตักิาร 3)ระดบัการรบัประโยชน์ และ 4)ระดบัการประเมนิผล 
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 4. ปจัจยัและเงื่อนไขทีส่ง่ผลต่อการมสีว่นร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย ปจัจยั
และเงื่อนไขภายในโรงเรียน ได้แก่ ปจัจยัด้านผู้บริหาร มี 7 ด้านคอื ด้านภูมหิลงัของผู้บริหาร ด้านผู้บริหารที่มี
คุณภาพ ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รหิาร ด้านลกัษณะการท างานของผูบ้รหิาร ดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ์
ของผูบ้รหิาร ดา้นความศรทัธาต่อผูบ้รหิาร และดา้นการมสีว่นร่วมในการด าเนินกจิกรรมของชมุชน ปจัจยัดา้นครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา ม ี7 ด้าน คอืดา้นภูมหิลงัและองคป์ระกอบของครูและบุคลากรทางการศกึษา ดา้นลกัษณะ
ส่วนบุคคลและลกัษณะการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการเห็นคุณค่าของชุมชนของครูและ
บุคลากรทางการศกึษา ด้านความมมีนุษยสมัพนัธ์ของครูและบุคลากรทางการศกึษา ด้านความศรทัธาต่อครูและ
บุคลากรทางการศกึษา ดา้นความรูส้กึผกูพนัระหว่างชุมชนกบัครแูละบุคลากรทางการ และดา้นการมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินกจิกรรมของชุมชน ปจัจยัด้านคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 5 ด้าน คอื ด้านความรู้
ความสามารถทีเ่กีย่วกบัการศกึษา ดา้นการมสี่วนร่วมในกจิกรรมของสถานศกึษา ดา้นการเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์
กบัชุมชนและหน่วยงาน ดา้นการมอีุดมการณ์พฒันาการศกึษาเขา้มาเป็นอาสาสมคัร และดา้นการประชาสมัพนัธ ์
ปจัจยัดา้นโรงเรยีน ประกอบดว้ย 9 ดา้น คอื ดา้นโรงเรยีนใหโ้อกาสชุมชน ดา้นลกัษณะของโรงเรยีน ดา้นโรงเรยีนที่
มคีุณภาพ ดา้นความรูส้กึผกูพนักบัโรงเรยีน ดา้นความรูส้กึเป็นเจา้ของโรงเรยีน ดา้นความร่วมมอืร่วมพลงั ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน และด้านความรู้ความเข้าใจ ปจัจัยภายนอก
โรงเรยีน ประกอบดว้ย 1)ปจัจยัดา้นชุมชน ประกอบดว้ย 20 ดา้นคอื ดา้นลกัษณะของชุมชน ดา้นภูมหิลงัของคนใน
ชุมชน ดา้นความรูส้กึผูกพนักนัในชุมชน ด้านความศรทัธาต่อโรงเรยีน ด้านความรู้สกึผูกพนักบัทางโรงเรยีน ดา้น
การเหน็คุณค่าของการเขา้มามสี่วนร่วม ดา้นความร่วมมือร่วมพลงั ดา้นชุมชนมรีะบบเครอืญาตทิีเ่ขม้แขง็ ดา้นภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่และปราชญ์ชาวบา้น ดา้นเศรษฐกจิทีม่ ัน่คง ดา้นการแข่งขนัทางการเมอืงในทอ้งถิน่ ดา้นวฒันธรรม 
ความเชื่อและค่านิยมต่อการศกึษา ดา้นชุมชนมผีูน้ าทีเ่ขม้แขง็มภีาวะผูน้ า ดา้นการรวมกลุ่มหรอืการสรา้งเครือข่าย 
(Networking) ดา้นทุนในหมู่บา้นหรอืทุนทางสงัคม (Social capital) ดา้นศกัยภาพหมู่บา้นในการจดัการและพฒันา
ตนเอง ดา้นการมวีสิยัทศัน์ร่วมกนัของคนในหมู่บา้นหรอืชุมชน (Shared vision) ด้านความร่วมมอืขององคก์าร
บรหิารส่วนต าบล  ดา้นการมสีถาบนัทางศาสนาเป็นศูนยก์ลางของชุมชน และดา้นผูน้ าทางศาสนาใหก้ารสนับสนุน
และเหน็ความส าคญัของการศกึษา 2) ปจัจยัดา้นการเมอืง 3)ปจัจยัดา้นงบประมาณ 4)ปจัจยัดา้นวฒันธรรม 5)ปจัจยั
ด้านทรพัยากรและภาพแวดล้อมในชุมชน 6)ปจัจยัด้าน สื่อและเทคโนโลยี 7)ปจัจยัที่เกิดจากข้อเสนอแนะของ
ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน)  
 5. ยุทธศาสตรท์ีส่ง่เสรมิการมสีว่นร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานประกอบดว้ย 
1) ยุทธศาสตร์การศึกษาสภาพแวดล้อมชุมชน 2) ยุทธศาสตร์การศึกษาประวัติความเป็นมาและสภาพชุมชน        
3)ยุทธศาสตรก์ารศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและสภาพปจัจุบนัของสถานศกึษา 4)ยุทธศาสตรก์ารปรบับุคลกิภาพการ
ท างานของผูบ้รหิารสถานศกึษา 5)ยุทธศาสตรก์ารปรบับุคลกิภาพการท างานของครแูละบุคลากรทางการศกึษา และ 
6)ยุทธศาสตรก์ารปรบัปรุงวธิกีารด าเนินงานและผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 
 6. ผลกระทบของการมสีว่นร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นนกัเรยีน  ประกอบดว้ย 1)ท า
ใหน้กัเรยีนไดร้บัการศกึษาทัว่ถงึเสมอภาคและไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพทุกดา้น 2)นักเรยีนเป็นผูท้ีม่คีวาม
ประพฤตดิ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีด่งีาม 3)นกัเรยีนสามารถด ารงชวีติไดอ้ย่างมคีวามสุข 4)นักเรยีนเกดิ
การเรยีนรูแ้ละภาคภูมใิจในชุมชน 5)นักเรยีนทีข่าดแคลนหรอืดอ้ยโอกาสทางการศกึษามโีอกาสไดร้บั 6)ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีนเพิม่ขึน้ 7)นกัเรยีนไดร้บัการเอาใจใสด่แูลช่วยเหลอือย่างใกลช้ดิทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
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ดา้นคร ูประกอบดว้ย 1)ครมูคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการกระจายอ านาจในการจดัการศกึษา 2)ครไูดพ้ฒันาตนเอง
ใหเ้ป็นครมูอือาชพี ดา้นคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 1)คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการกระจายอ านาจในการจดัการศึกษา 2)คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานมี
ศกัยภาพ ด้านชุมชน ประกอบด้วย 1)ชุมชนมคีวามเข้มแขง็ 2)ชุมชนสามารถพฒันาตนเองทัง้ด้านวชิาการและ
วชิาชพี 3)ชุมชนมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของโรงเรยีน 4)ชุมชนไดร้บับรกิารดา้นการจดัการศกึษาทีด่ขี ึน้ทัง้ดา้นคุณภาพ 
มาตรฐาน ตรงกบัความตอ้งการของชุมชนไดอ้ย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม 5)ชุมชนมบีทบาทในการตดัสนิใจก ากบัดูแล 
ตรวจสอบและสามารถสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรยีนไดอ้ย่างเต็มที ่ด้านโรงเรยีน ประกอบดว้ย 1)โรงเรยีน
สามารถบรหิารจดัการศกึษาโดยยดึโรงเรยีนเป็นฐาน 2)โรงเรยีนมรีูปแบบในการบรหิารงานของโรงเรยีนตนเอง 3)
โรงเรียนสามารถใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 4)โรงเรียนสามารถจดัแหล่งเรียนรู้ วสัดุ 
ครุภณัฑเ์พิม่ขึน้ เพื่อพฒันาผูเ้รยีน 5)โรงเรยีนมสีือ่ทีท่นัสมยัพรอ้มทัง้สิง่อ านวยความสะดวกต่อนักเรยีนเพิม่ขึน้ และ 
6)โรงเรยีนไดร้บัความเชื่อมัน่ของผูป้กครองมากขึน้  
 7. บทบาทของผู้มสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานบทบาทของผู้บรหิารประกอบด้วย 1)บทบาท
ผูส้รา้งรเิริม่โครงการและกจิกรรมของกลุ่มงานหรอืของโรงเรยีนร่วมกบัคณะครูผูเ้กีย่วขอ้ง 2)บทบาทผูว้างแผนโดย
ร่วมก าหนดแผนโรงเรยีนหรอืแผนปฏบิตักิารประจ าปี 3)บทบาทผูร้่วมตดัสนิใจในการด าเนินงานและแกป้ญัหาของ
โรงเรยีน 4)บทบาทของผูร่้วมปฏบิตังิานของโรงเรยีนใหบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไว ้5)บทบาทของผูส้นับสนุนทรพัยากร
ใหก้บัทางโรงเรยีนและนักเรยีน 6)บทบาทผูป้ระเมนิผลการด าเนินงานของบุคลากรภายในโรงเรยีน(ก ากบัตดิตาม
ร่วมประเมนิผล 7)บทบาทผูแ้กไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในโรงเรยีน 8)บทบาทผูร้่วมรบัผดิชอบและร่วมรบัประโยชน์ 
บทบาทของครแูละบุคลากรทางการศกึษา ประกอบดว้ย 1)บทบาทในหน้าทีก่ารสอนและเผยแพร่วชิาการ 2)บทบาท
หน้าที่ให้การสนับสนุนและให้บริการการเรียนรู้ 3)หน้าที่การบริการและปกครองนักเรียน 4)บทบาทหน้าที่การ
บรหิารงานวชิาการ บุคลากร และสถาบนั 5)บทบาทหน้าทีก่ารพฒันาโรงเรยีน บทบาทของผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 1) 
การเป็นผูส้ือ่สารถงึผูป้กครองทีด่ ี 2) การเขา้ร่วมกจิกรรมของโรงเรยีน ชุมชนและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 3) การ
ช่วยกนัสรา้งและรกัษาชื่อเสยีงเกยีรติคุณของโรงเรยีน 4) การเป็นผูม้รีะเบยีบ วนิัย คุณธรรม จรยิธรรมทีด่ ี5) การ
ตัง้ใจเรยีน 6) การใหค้วามเคารพเชื่อฟงั บดิามารดา ผูป้กครอง ครูอาจารย ์บทบาทของผูป้กครอง ประกอบดว้ย 1)
การจดัให้ลูกได้รบัการศกึษาตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 2)การให้ร่วมมอืกบั
โรงเรยีนในการจดัการเรยีนรู ้3 )การจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาความสามารถของเดก็ 4)ใหก้ารอบรมบ่มนิสยัใหล้กูมี
คุณธรรม บทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 1) บทบาทผูส้รา้งโดยเป็นผูเ้สนอแผนงาน
โครงการหรอืกจิกรรมทีส่ง่ผลดต่ีอนกัเรยีน 2)บทบาทผูว้างแผนพฒันาโรงเรยีนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 3)บทบาทผู้
ร่วมปฏิบตัิงานของโรงเรียน 4)บทบาทผู้สนับสนุนทรพัยากร 5)บทบาทของผู้ก ากบั ติดตามการด าเนินงาน 6)
บทบาทผู้ร่วมรบัผดิชอบและรบัประโยชน์ บทบาทขององค์การบรหิารส่วนต าบล ประกอบด้วย 1)บทบาทการให้
ความร่วมมือด้านการบริหารและการจดัการ 2)การให้ความร่วมมือด้านวิชาการ 3)เป็นผู้ร่วมก ากบั ติดตามและ
ประเมนิผลและ 4)การให้ความร่วมมอื ในการส่งเสรมิและสนับสนุน คอื การส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานศกึษาและ
ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ยไดม้กีารด าเนินการในเรื่องต่างๆ ทีเ่อือ้ต่อการน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายของสถานศกึษา บทบาท
การมสีว่นร่วมของชุมชน ประกอบดว้ย 1)บทบาทในการก าหนดทศิทางและเป้าหมายของโรงเรยีน 2)บทบาทในการ
สนบัสนุนภารกจิหลกัของโรงเรยีน 3)บทบาทในการร่วมคดิและศกึษาเกีย่วกบัปญัหาและสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้
ภายในชุมชน รวมทัง้ความตอ้งการของชุมชน 4)บทบาทในการร่วมวางแผนโครงการ/กจิกรรม และร่วมปฏบิตัดิ าเนิน
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ตามโครงการ/กจิกรรมเพื่อแกไ้ขปญัหาหรอืสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์ของชุมชน 5)บทบาทในการร่วมตดิตาม
ประเมนิผลและปรบัปรุงโครงการ/กจิกรรม 6)บทบาทในการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบุคคล เงนิ วสัดุ และอื่นๆ แก่
โรงเรยีน  
 8. การเขา้มามสีว่นร่วมของชุมชนประกอบดว้ย 1) การมสีว่นร่วมในการร่วมคดิและตดัสนิใจ  
2) การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและร่วมด าเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมควบคุม ตรวจสอบการด าเนินงานของ
โรงเรยีน และ 4)การมสีว่นร่วมในการรบับรกิารและรบัความช่วยเหลอืจากโรงเรยีน  
 9. วธิกีารในการเขา้มามสีว่นร่วม ม ี2 วธิคีอื1) การเขา้มามสีว่นร่วมโดยความสมคัรใจหรอือาสาสมคัร ทีจ่ะ
เขา้มามสีว่นร่วมเป็นการเขา้มามสีว่นร่วมทีเ่กดิจากแรงกระตุ้นแรงจูงใจอนัเป็นความต้องการของผูเ้ขา้มามสี่วนร่วม
และ 2) การมสีว่นร่วมโดยการถูกชกัจงูโดยมกีารชกัชวนของสถานศกึษาหรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งถงึไดเ้ขา้มามสี่วนร่วม 
เป็นการมสีว่นร่วมทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความคดิรเิริม่หรอืความตอ้งการของผูม้สีว่นร่วมแต่เกดิจากการชกัจงูจากผูอ้ื่น 
 10. อุปสรรคต่อการมสีว่นร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่  
 10.1 บรบิทจากโรงเรยีนและผูบ้รหิาร ประกอบด้วย 1) ภาระงานของครูและผู้บรหิารที่เพิม่ขึน้ เช่น 
เน่ืองจากการประเมนิในระดบัต่างๆ 2)งบประมาณและบุคลากรยงัไม่เพยีงพอเน่ืองจากการเป็นโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศกึษา หรอืไดร้บัการคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนดปีระจ าต าบลท าใหต้อ้งใชง้บประมาณเพิม่ขึน้และ 3)ความเร่งด่วน
ของระบบราชการ เกดิจากความจ าเป็นเร่งด่วนของงานทีจ่ะต้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนหรอืงานทีเ่ขา้มาจาก
หน่วยงานตน้สงักดัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 10.2 บรบิทด้านผู้ปกครอง ประกอบด้วย 1) ผู้ปกครองบางส่วนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
บทบาทและวธิกีารเขา้มามสีว่นร่วมท าใหไ้ม่สามารถเขา้มามสีว่นร่วมไดอ้ย่างทีค่วรจะเป็น ขาดความรูค้วามเขา้ใจใน
หลกัการมสีว่นร่วม และไม่รูบ้ทบาทหน้าทีข่องตนเองทีจ่ะต้องปฏบิตั ิอกีทัง้มคีวามแตกต่างของระดบัการศกึษาของ
ผูเ้ขา้ร่วม 2) ผูป้กครองยงัเกรงใจครแูละไม่กลา้แสดงออกทางการศกึษาและไม่กลา้แสดงความคดิเหน็ 3)ปญัหาดา้น
เวลาและการเดนิทางทีเ่ป็นอุปสรรคส าคญัในการเขา้มามสี่วนร่วมกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน เวลาในการเขา้มามี
ส่วนร่วมไม่ตรงกนั และ 4)ความรูส้กึหรอืทศันคติของผู้ปกครองบางส่วนที่มองว่าเป็นเรื่องเฉพาะ เป็นราชการทีไ่ม่
สามารถเขา้ไปยุ่งเกีย่วหรอืมสีว่นร่วมไดม้ากนกัเน่ืองจากมคีวามรูค้วามสามารถไม่เพยีงพอ อกีทัง้ยงัคดิว่าการศกึษา
เป็นงานของครถูา้เขา้มาแทรกแซงมากจะไม่เหมาะสม  ผูป้กครองบางคนคดิว่าการสอนเป็นหน้าทีข่องครไูม่ใช่หน้าที่
ของผูป้กครอง หรอืบางครัง้ผูป้กครองบางคนมเีจตคตไิม่ดต่ีอครบูางคน จงึท าใหข้าดความร่วมมอืในกจิการของโรงเรยีนไปดว้ย 
   10. 3 บรบิทดา้นชุมชน ประกอบไปดว้ย 1) ภาวะทางเศรษฐกจิของคนในชุมชน ผูป้กครองบางส่วน
ตอ้งท างานเพื่อหาเลีย้งชพีหรอืเป็นขา้ราชการและท างานประจ าท าใหป้ระสบปญัหาในการมสีว่นร่วม 2) การไม่มบีุตร
หลานทีก่ าลงัเรยีนอยู่ ท าใหผู้ป้กครองบางสว่นไม่ค่อยมสีว่นร่วมกบัทางโรงเรยีน  3) ความเขา้ใจผดิของคนในชุมชน
ซึง่บางสว่นยงัคดิว่าการเขา้มามสีว่นร่วมนัน้จะตอ้งเสยีเงนิเสยีทองและใชค้่าใชจ้่ายมาก 4) การตดิต่อสื่อสารไม่ด ีท า
ใหชุ้มชนไม่สนใจในการด าเนินงานของทางโรงเรยีนบางคนคดิว่าการศกึษาเป็นหน้าทีข่องคณะครโูดยตรง ประชาชน
ไม่ควรยุ่งเกีย่ว และ 5) ผูน้ าชุมชนมภีาระงานมาก จากผลการวจิยัสามารถสรุปเป็นขอ้สรุปเชงิทฤษฏเีกีย่วกบัการมี
สว่นร่วมของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1 ขอ้สรุปเชงิทฤษฎกีารมสี่วนรว่มของชุมชนในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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